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Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka 
bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 
penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur. 
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ABSTRAK 
Rohmah, Afifatur, 2011, Nim 05210004, Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor 
Dan Franchisee Little Camel, Printingku Dan Koetoekoe Melalui Bisnis Franchise, Skripsi, 
Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maliki 
Malang, Dosen Pembimbing, Drs.M. Nur Yasin, M.Ag, NIP : 196910241995031003 
  
Kata kunci : Franchise, Ekonomi,  Keluarga Sakinah 
 Kehidupan berumah tangga tidak selalu dalam kondisi dan situasi damai kadang terjadi 
salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya baik sebagai 
seorang suami atau isteri, yang kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi. Franchise dalam 
hal ini adalah salah satu jalan alternative bagi para keluarga untuk membantu , mengupayakan 
dan meningkatkan ekonomi keluarga. Karena bisnis franchise tidak di mulai dari nol atau dari 
awal, selain itu juga pihak franchisee akan mendapatkan hak merek, sistem, mendapat Support 
Franchisor untuk Operational dan Marketing, sharing Experience dan Sharing Produk. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana Penguatan Keluarga Sakinah Pada 
Franchisor Dan Franchisee Little Camel, Printingku Dan Koetoekoe Melalui Bisnis Franchise ?” 
Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara langsung dengan 
franchisor dan franchisee Little Camel, Printingku dan Koetoeku yang keadaan ekonomi 
keluarganya mengalami peningkatan yang nantinya akan menjadi data primer, dan didukung 
data-data sekunder dari dokumentasi. Data-data yang diperoleh tersebut dipaparkan secara 
terperinci karena jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan karena data tersebut dari 
lapangan, maka disebut juga penelitian lapangan. Setelah itu data diolah dan dianalisis dengan 
teori-teori yang ada.   
Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di beberapa Perusahaan yaitu 
Little Camel, Printingku dan Koetoeku penulis menemukan hasil bahwa dalam bisnis franchise 
baik bagi franchisor maupun franchisee sama – sama mendapatkan keuntungan. Dan secara 
tidak langsung dari perkembangan bisnis franchise baik bagi franchisor maupun franchisee akan 
mengalami peningkatan dalam hal ekonomi keluarga. Sehingga dengan adanya penguatan 
ekonomi melalui bisnis franchise, ini adalah salah satu faktor yang bisa membentuk keluarga 
yang di idam-idamkan yaitu Keluarga yang Sakinah. Bisnis franchise akan lebih mudah di 
pelajari dan dipraktekkan karena dari sistem yang sudah mengalami banyak trial error sehingga 
pihak franchisee tidak perlu mengalami trial error dalam menjalankan bisnis franchise seperti 
yang di alami oleh franchisor. Hal ini terbukti dari beberapa bisnis franchise yang ada di 
Indonesia. Dan secara tidak langsung dari segi omzet akan mengalami kenaikan tergantung dari 
yang franchisor dan franchisee. Tidak semua bisnis franchise menguntungkan kedua belah pihak 
yaitu : franchisor dan franchisee, hal ini tergantung dari pribadinya masing – masing. Karena ada 
beberapa tips dalam memilih bisnis franchise yaitu bahwa dalam memilih bisnis franchise salah 
satunya adalah bisnis tersebut sudah terbukti benar – benar bagus dari sIstem dan perkembangan 
bisnisnya di salah satu daerah. Dalam memilih bisnis franchise telah di kenal lahan basah dan 
lahan kering, tidak semua lahan basah bagus untuk semua kategori bisnis franchise, dan 
sebaliknya tidak semua lahan kering tidak bagus untuk semua kategori bisnis franchise. Hal ini 
ditentukan oleh kategori bisnis dan kebutuhan masyarakat dan daerah yang akan dibuka bisnis 
franchise tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Rohmah, Afifatur, 2011, Nim 05210004, Penguatan Keluarga Sakinah Pada Franchisor 
Dan Franchisee Little Camel, Printingku Dan Koetoekoe Melalui Bisnis 
Franchise, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyyah, Fakultas 
Syari’ah Universitas Islam Negeri Maliki Malang,  
Advisor   Drs.M. Nur Yasin, M.Ag, NIP : 196910241995031003 
Keywords Franchise, Economy, Sakinah Family. 
  
The life family is not always in a good condition. Sometimes, the economy condition 
caused the family problems between wife and husband. So, Franchise is the solution to off the 
problem of the economy family. The franchise business is the alternative to feel hope, to help, 
and to increase the economy family. Beside that, the franchisee will be get authority of system, 
support from franchisor for operational and marketing business, sharing product and experience.  
The statement problem of this research is how to become a Sakinah family from 
franchisor and franchisee in doing franchise business at Little Camel, Printingku, and Koetoekoe. 
In this research, the researcher used a descriptive research. The descriptive research 
studies are designed to obtain the information in doing activity. The open interview was used to 
obtain the data from the franchisor and franchisee in Little Camel, Printingku, and Koetoekoe 
which their economy family was increased. In this data become a primary data and secondary 
data from documentation.  
From the data analysis, it founds that the franchise business gave a good profit for 
franchisor and franchisee, since the researcher did the interview in Little Camel, Printingku, and 
Koetoekoe. It means that, the expansion from franchise business gave effect to the economy 
family and the franchise business becomes one factor that can make Sakinah family. The 
franchise business is really easy to learn and to follow because that system was experienced of 
trial error. It was proved by the franchise business in Indonesia that the franchisee does not feel 
to experience about trial error like franchisor in doing the franchise business. The side of 
outcome will increase depend on franchisor and franchisee. It caused that, it is not all franchise 
business give a good profit to both. It depends on the situation from each side.  
So, there are some advice in choose franchise business. Firstly, we have to sure that those 
franchise business is really good and the best in one region. Secondly, in choose franchise 
business, we have to know about wet area and dry area. This statement is not always true. 
Because, all wet area is not always good for all franchise business. On the contrary, all dry area 
is not always bad for all franchise business. The franchise business will be successfully from the 
region and what the people needed. 
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